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Загальновідомо, що Конституції як Основний Закон багатьох демократичних країн де вони прийняті і діють, визнача-
ють головні засади побудови відносин між державою, як управлінською правовою фундацією і Церквою. Під словом Церква 
розуміємо не культову релігійну споруду , не храм або кілька храмів, а об’єднання чи згромадження людей , які мають спі-
льні бачення щодо глибокої духовності, віри в Господа Бога і керуються визнаними заповідями. Управління процесами, що 
мають безпосереднє відношення до вищезгаданого, здійснюють священнослужителі згідно їх ієрархії. Цією статтею ми 
хочемо привернути увагу суспільства до проблеми стосунків між державою Україна і Церквою. Наше звернення викликане 
бажанням запропонувати проект змін до Основного Закону України і. з нашої точки зору, аргументації актуальності 
дозрілості суспільства.  
Ключові слова: Бог, Церква, Конституція України, народ, свобода совісті, релігія. 
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Общеизвестно, что Конституции как Основной Закон многих демократических стран где они приняты и действуют, 
определяют главные принципы построения отношений между государством, как управленческой правовой структурой и 
Церковью. Под словом Церковь понимаем не культовое религиозное сооружение, не храм или несколько храмов, а объедине-
ние или конгрегация людей, имеющих общее видение глубокой духовности, веры в Господа Бога и руководствуются приз-
нанными заповедями. Управление процессами, имеющими непосредственное отношение к вышеупомянутому, осуществля-
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ют священнослужители согласно их иерархии. Этой статьей мы хотим привлечь внимание общества к проблеме отноше-
ний между государством Украина и Церковью. Наше обращение вызвано желанием предложить проект изменений в Осно-
вной Закон Украины и. с нашей точки зрения, аргументации актуальности зрелости общества. 
Ключевые слова: Бог, Церковь, Конституция Украины, народ, свобода совести, религия. 
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It is well known that the Constitution as the basic law of many democratic countries where they are accepted and act, define the 
main principles of the relations between the state, both managerial and legal foundation of the Church. Under the word the Church 
we understand t not the religious cult building, not church or several churches, but association or the congregation of people, having 
common vision of deep spirituality, faith in the Lord God and are guided by acknowledged precepts. Management processes that are 
relevant to the aforementioned that are directly related to the above mentioned, engaged by priests according to their hierarchy. 
Because, the Church as opposed to the state does not have the specifically defined territory and the location of its members and its 
activities beyond the state, it is obvious the fact, it comes under the jurisdiction of national law in the case of territorial distribution 
of its property, members and organizations that are required to adhere its requirements. National legislation should provide all the 
legal conditions of Church activity and its organizations without violating the rights of other religious organizations. It is also neces-
sary to create a legal mechanism of mutual and partnership, which should provide the recognition of the Church by the state, as a 
special independent and separate subject and their own legal consequences. The very same realization of these relationships can be 
expressed in the form of agreement between the State and the Church. This will not only align these institutions in their status, but 
give such an international treaty act, which is equivalent to the national legislation. 
With this article we want attract public attention to the problem of relations between state Ukraine and the Church. Our desire is 
caused by the desire to propose draft amendments to the Basic Law of Ukraine and from our point of view, relevance argument to 
maturity of society. 
Key words: God, the Church, the Constitution of Ukraine, the people, the freedom of conscience and religion. 
 
 
Конституції України відведено дві позиції став-
лення держави до релігії. Перша виражає ставлення 
до самого Бога, а друга – ставлення до Церкви, релі-
гійних організацій та свободи совісті. 
Першу позицію відображено в преамбулі Основ-
ного Закону, в якій говориться наступне: «Верховна 
Рада України від імені Українського народу – грома-
дян України всіх національностей, ... усвідомлюючи 
відповідальність перед Богом, власною совістю, по-
передніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, ... 
приймає цю Конституцію – Основний Закон Украї-
ни». Отже, Верховна Рада України, яка є найвищим 
представницьким органом влади у нашій державі від 
імені народу та виражаючи його волю усвідомлює 
відповідальність перед Богом при прийнятті такого 
важливого рішення, як прийняття Конституції. Кон-
ституція будь–якої держави є найважливішим право-
вим документом, а тому мотивації її прийняття мають 
бути не менш важливими. Усвідомлення відповідаль-
ності перед кимось означає визнання найбільшого 
авторитету того перед ким така відповідальність є 
усвідомленою. Коли мова йде про прийняття таких 
вагомих рішень, то авторитет такої особи має переве-
ршувати всі авторитети. В даному випадку такою 
особою державою визнано Бога. Крім цього можна з 
впевненістю сказати, що цим словосполученням ви-
ражено позицію держави, а значить і більшості її на-
селення щодо віри, оскільки не можна відповідати 
перед Тим, кого ніхто ніколи не бачив без віри в Ньо-
го. З іншого боку поняття  Бог використовується різ-
ними релігіями в тому числі і поганськими, яким при-
таманно також багатобожжя. Оскільки в преамбулі 
йдеться про одного Бога, а не багатьох, то логічно, що 
мається на увазі якийсь конкретний Бог, в якого ві-
рить наш народ. Дискурс даного дослідження полягає 
в тому, що за таких обставин в Основному Законі 
України повинно було б визначити позицію та  іден-
тифікацію нашої держави щодо релігії, яку сповідує 
переважна більшість її населення. Звичайно такою 
релігією є християнство, яке за статистичним опиту-
ванням сповідує майже 88 % населення країни, тому і 
Україна має бути християнською. 
Статтею 35 Конституції України, якою виражено 
другу позицію держави щодо релігій та Церкви, пе-
редбачено, що кожен має право на свободу світогляду 
і віросповідання. ... Церква і релігійні організації в 
Україні відокремлені від держави, а школа – від церк-
ви .... 
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Таблиця 1 
Порівняльна таблиця до проекту закону України про внесення змін до 
Статтей 1 та 35 Конституції України 
[авторська розробка] 
Проект закону Чинний закон 
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова, християнська держава. 
 
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віро-
сповідання. Це право включає свободу сповідувати будь–
яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. 
Здійснення цього права може бути обмежене законом 
лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я 
і моральності населення або захисту прав і свобод інших 
людей.  
Церква (церкви) і держава в Україні є суспільними, неза-
лежними, самостійними інституціями, які спільно кожна у 
свій спосіб та призначення дбають про добробут своїх 
вірних і громадян. Стосунки між державою та Церквою 
будуються на принципах партнерства, взаємодопомоги, 
взаємоповаги і толерантності. Між державою та Церквою 
можуть укладатися відповідні угоди. Держава визнає 
Церкву суб'єктом правових відносин зі спеціальним стату-
сом, який визначається законодаувством України або 
договором.  
Держава не є перешкодою для впровадження у школу 
релігійних наук на добровільних засадах у кожному конк-
ретному випадку. Церква  є духовним і моральним автори-
тетом у суспільстві. 
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'яз-
кова. 
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів за моти-
вами релігійних переконань. У разі якщо виконання війсь-
кового обов'язку суперечить релігійним переконанням 
громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене 
альтернативною (невійськовою) службою. 
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Визнаючи, що свобода совісті є одним із основних 
прав демократичного суспільства, Українська держава 
зобов'язується робити практичні кроки в розвитку 
конституційних принципів свободи совісті, що і є 
правильним та добрим. Однак, оскільки в Конституції 
мова йде про Церкву в однині то законодавець мав на 
увазі спільноту, яка сповідує якусь конкретну релігію 
і вірить в конкретного Бога. Яка це спільнота? В Ос-
новному Законі України та чинному законодавстві 
України не говориться нічого. Оскільки переважна 
більшість нашого народу, який є єдиним носієм влади 
(ст. 5 Конституції України) є християнами, то можна з 
певністю сказати, що мова йде про Церкву християн. 
З іншого боку слово «відокремлювати» означає 
роз’єднувати, розділяти, відгороджувати, переривати 
зв'язок або зв’язки з чимось (з кимось), відриватися 
від чогось, віддалятися чи відходити від когось чи 
чогось. З огляду на преамбулу Конституції, історію 
нашого народу та реалії, з певністю можна сказати, 
що Церква не є відірваною від народу та держави, а на 
оборот її діяльність та й вона сама пов’язана тісними 
зв’язками як з народом, так і з державою, яка його 
уособлює. Це яскраво було продемонстровано під час 
недавніх подій на Майдані Незалежності у Києві, де 
відбулася революція Гідності. Також ми бачимо акти-
вну діяльність Церкви в АТО, волонтерстві, добро-
чинності, ділах милосердя, закликах до братерства, 
миру та іншій діяльності, яку Церква проводить без 
засобів примусу з боку держави. Це свідчить, що Це-
рква не є осторонь свого народу, а навпаки – з ним і 
особливо у важкі часи. Яскравим прикладом може 
послужити процедура інавгурації новообраного Пре-
зидента України, який дає клятву служити народу 
України і при цьому кладе руку на Євангеліє.  
Звичайно, такі очевидні протиречиві положення в 
Основному Законі нашої держави викликають зане-
покоєння та потребу в їх заміні. Тому логічним та 
влучним на наш погляд було б сформулювати дану 
частину положень Конституції в такій редакції, що 
Церква, релігійні організації та держава в Україні є 
самостійними і незалежними особами (інституціями), 
які діють в суспільстві та за його межами самостійно, 
також взаємодіють між собою у відповідності до своїх 
завдань і призначення, а також законодавства України 
і міжнародно–правових норм та правил. Стосунки між 
державою та Церквою будуються на принципі взає-
модопомоги та взаємоповаги. Держава не є перешко-
дою для впровадження в школу теологічних наук 
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Церкви на взаємних у кожному випадку добровільних 
началах.  
Думаємо, що Бог буде більше присутнім в державі 
(владі) тоді, коли буде більше присутнім у школі.  
Держава та Церква мають кожна своє право. Тому 
дуже важливим елементом у правовому регулюванні 
стосунків між цими суб’єктами є дотримання їх прин-
ципів та вимог, що може бути досягнутим лише за 
умови взаємоповаги і суверенності цих інституцій.  
Оскільки, Церква на відміну від держави не має 
конкретно визначеної території і місцезнаходження її 
членів та її діяльність виходять за межі держави, то 
очевидним є той факт, що вона підпадає під юрисдик-
цію національного права у випадку територіального 
розміщення її органів, майна, членів та організацій, 
які мають дотримуватися його вимог. Національне 
законодавство повинно забезпечувати всі правові 
умови діяльності Церкви та її організацій без пору-
шення прав інших релігійних організацій. Необхідно 
також створити правовий механізм взаємних і парт-
нерських стосунків, який має передбачати визнання 
державою Церкви, як особливого незалежного і само-
стійного суб’єкта з відповідними юридичними нас-
лідками. Сама ж реалізація цих стосунків може вира-
жатися у формі договору між державою та Церквою. 
Це не тільки вирівняє ці інституції у їх статусі, а й 
придасть такому договору якості міжнародного акта, 
що прирівнюється до національного законодавства. 
Сьогоднішня цивільна юридична наука розуміє 
державу як організацію політичної влади у суспільст-
ві, яка забезпечує його цілісність, функціонування та 
розвиток шляхом управління та координації інтересів 
різних соціальних груп. Також державу трактують як 
суверенне політичне утворення з визначеною терито-
рією, господарством і політичною владою. Отже дер-
жаву характеризує її приналежність суспільству, суть 
якого полягає у стійкій взаємодії людей (їх об'єднань) 
на основі задоволення спільних інтересів та спрямо-
ваності на виживання і розвиток.  
В свою чергу Церква Христова – це не лише внут-
рішній духовний збір, зв'язок людей, але й фізичний 
зв'язок людей, зібраний в одній спільноті. Будучи 
заснованою Ісусом Христом, спільнота вірних, яка 
хоч і не має території, володіє всіма повноваженнями, 
що необхідні їй для виконання основного завдання: 
спасіння власних членів, тобто їхніх душ. Властивіс-
тю Церкви є те, що вона одночасно людська і Божа.  
Отже, як Церква так і держава покликані для лю-
дини та суспільства. Головним та об’єднуючим фак-
тором цих інституцій є те, що основним та первинним 
їх суб’єктом є людина. На практиці і в реальному 
житті людина є одночасно членом і складовою як 
Церкви, так і суспільства, так і держави. Важливо 
розуміти, що ці інституції створені для людини, а не 
навпаки. В свою чергу, розрив (відокремлення) між 
ними тягнуть  роздвоєння кожного члена суспільства 
та вірного Церкви, що є неприпустимим.  
Думаємо, що Церква та держава, будучи незалеж-
ними, мають спільно діяти на благо своїх членів та 
вірних. Також бути зразком у стосунках, які мають 
будуватися на засадах взаємоповаги та довіри. Якщо 
Церква дотримується законів держави, то держава має 
дотримуватися церковних (Божих) законів. Держава 
має розуміти силу, значимість та важливість церков-
них приписів, які базуються на Божих Заповідях. Так 
не менш важливим у суспільстві є реалізація правових 
норм, яка в основному забезпечується державними 
правоохоронними та контролюючими органами шля-
хом примусу та різних видів покарань за їх порушен-
ня. Однак основною складовою всіх цих державних 
органів є конкретні люди зі своїми мораллю, світо-
глядом та ієрархією цінностей. На практиці ми бачи-
мо, що не завжди, а інколи в переважній більшості ці 
органи не тільки не виконують свої завдання та функ-
ції, а й самі прушують правові норми та вимоги, що в 
результаті призводить до такого ганебного явища як 
корупція, несправеливість, зубожіння населенння, 
руйнація економіки і морального клімату суспільства, 
конфліктів та ін.. Всі намагання суспільства створити 
нові додаткові наглядові правоохоронні органи, а 
навіть здійснити люстрацію їх членів, що сьогодні 
яскраво пропагується, не дають позитивного резуль-
тату. Тому рівень дії приписів моральних та юридич-
них норм в суспільстві залежить від рівня підкорення 
волі людини цим вимогам. В свою чергу, таке підко-
рення можливе завдяки вірі, яка полягає у добровіль-
ному переконанні. в тому, що Слово Боже, яке дається 
Ним через Церкву і в Церкві, є її найбільшим добром. 
Це Слово, Його Дух починає жити в людині. Страх 
Божий, боязнь образити Того, хто мене найбільше 
любить, створюють свого роду внутрішній імператив, 
який за словами професора С. Сливки є внутрішнім 
обов'язком людини, де вона сама себе примушує, що 
цілком сумісно з її внутрішньою свободою, оскільки 
вона сама робить такий вибір. Це в свою чергу сприяє 
як власному так і загальному добру.  
Як зазначалося вище, Україна має бути християн-
ською державою. Така ідентифікація нашої держави 
не применшує значимості інших релігій та не може 
ображати почуття їх віруючих. В свою чергу, байдуже 
та однакове ставлення держави до всіх релігій і куль-
тів є наслідком розриву між державою та Церквою, 
який трактується як відокремлення і який був започа-
ткований у нас радянською владою. Тут на наш пог-
ляд необхідно не плутати поняття забезпечення дер-
жавою однакових та рівних прав усіх релігійних орга-
нізацій в суспільстві зі ставленням держави до Церк-
ви. Адже ставлення є особистісною категорією, яка 
характеризується свободою вибору, тому держава має 
повне право виражати своє прихильне ставлення до 
Церкви Христової, виражаючи волю свого народу та 
костатуючи факт його релігійного вибору, непору-
шуючи одночасно цим права на існування інших релі-
гійних організацій. 
Необхідно зазначити, що внесення таких змін до 
Основного Закону не означатиме негайного приве-
дення всього законодавства України до християнсь-
ких вимог. Це буде довготривалою працею. Ідентифі-
кація України як християнської держави означатиме 
визначення напрямку руху нашої держави як суб'єкта 
(особи) та визначення нею ієрархії цінностей, які 
визначають, що є моральним, а що ні та наповнюють 
зміст її діяльності. 
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Підсумовуючи можна сказати, що наша Україна 
має стати християнською державою, що стане запору-
кою її успішності. Для реалізації такої ідентифікації 
нашої держави мають бути внесені зміни до Консти-
туції України. В свою чергу для прийняття таких змін 
необхідно не тільки 300 голосів у Верховній Раді 
України, а й позитивний результат на всенародному 
референдумі. До цього необхідно готуватися. На нашу 
думку найперше має висловити свою позицію Церква. 
Якщо вона (позиція) є позитивною, то Церква має її 
проголосити та проводити з цього приводу відповідну 
роботу з представниками влади і своїми вірними. 
Сьогодні Церква молиться за розв'язання проблем на 
Сході та долю наших воїнів. Думаємо, що ми також 
можемо молитися і в намірі юридичного визнання 
державою того факту, що ми є Божою країною хрис-
тиян.  
Вважаємо, що внесення таких змін до Основного 
Закону нашої держави не тільки підвищить авторитет 
Церкви в суспільстві, а й сприятиме усуненню міжко-
нфесійних непорозумінь, об'єднанню та створенню 
Єдиної Христової Української Церкви і головне, що 
відкритість держави на діяльність Церкви означатиме 
її відкриттю на Бога. В свою чергу коли Бог для лю-
дини буде всім, то й суспільство буде Божим, а його 
члени будуть щасливими людьми. Це також позитив-
но відобразиться не тільки на людині, а й на всьому, 
що нас оточує. 
 
Висновки 
 
Внесення змін до Основного Закону щодо іденти-
фікації України як християнської держави не означа-
тиме невідкладного приведення  всього законодавства 
держави до християнських вимог. Це буде результа-
том довготривалої кропіткої праці з низкою поправок, 
корекції, уточнень. Обов’язковим є використання 
більше як тисячолітнього досвіду християнських за-
сад, канонів і звичаєвого права. Також надважливим є 
узгодження з духовенством, практикуючими христи-
янами, релігійними правниками, просто небайдужими 
компетентними членами суспільства.  
Слід твердо розуміти, що Україна як християнська 
держава – запорука її успішності. 
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